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1 BALANDIER  Claire  (éd.),  Nea  Paphos.  Fondation  et  développement  urbanistique  d’une  ville
chypriote de l’antiquité à nos jours. E ́tudes archéologiques, historiques et patrimoniales. Actes
du 1er colloque international sur Paphos. Avignon 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé
par Claire Balandier & Eustathios Raptou, Bordeaux, Ausonius, 2016.
J.-P. Cayla, Y a-t-il eu un temple d’Aphrodite Paphienne à Nea Paphos  ?Une nouvelle hypothèse
à propos du culte de la déesse de la mer à Paphos , p. 275–285 ; J. Karageorghis, Le roi Nikoklès
et ses déesses, p. 287–300 ; Y. Vernet, Le culte d’Apollon à Nea Paphos et ses environs de la
fondation de la ville à la domination romaine, p. 301–313.
2 BIERL Anton, LARDINOIS Andre ́ (éd.), The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P.GC inv. 105,
Frs. 1–4.  Studies  in  Archaic  and  Classical  Greek  Song,  vol. 2,  Leiden/Boston,  Brill,  2016
(Mnemosyne Supplements, 392).
D. Obbink,  The  Newest  Sappho:  Text,  Apparatus  Criticus,  and  Translation,  p. 13–33
 ; D. Obbink,Ten  Poems  of  Sappho:  Provenance,  Authenticity,  and  Text  of  the  New  Sappho
Papyri,  p. 34–54 ; J. Lidov, Songs  for  Sailors  and  Lovers,  p. 55–109 ; R. P. Martin, Sappho,
Iambist:  Abusing  the  Brother,  p. 110–126 ; K.A. Raaflaub, The  Newest  Sappho  and  Archaic
Greek-Near Eastern Interactions, p. 127–147 ; E. Bowie, How Did Sappho’s Songs Get into the
Male  Sympotic  Repertoire?, p. 148–164 ;  A. Lardinois,  Sappho’s  Brothers  Song  and  the
Fictionality  of  Early  Greek  Lyric  Poetry,  p. 167–187 ;  D. Boedeker,  Hera and the  Return of
Charaxos,  p. 188–207 ; D. Obbink, Goodbye  Family  Gloom!  The  Coming  of  Charaxos  in  the
Brothers  Song,  p. 208–224 ; A.-E. Peponi, Sappho  and  the  Mythopoetics  of  the  Domestic,
p. 225–237 ; L. Kurke, Gendered Spheres and Mythic Models in Sappho’s Brothers Poem, p. 238-
265 ; E. Stehle, Larichos  in  the  Brothers  Poem:  Sappho  Speaks  Truth  to  the  Wine-Pourer,
p. 266–292 ; L. Morgan, The  Reception  of  Sappho’s  Brothers  Poem  in  Rome,  p. 293–301
 ; A. Bierl, ‘All You Need is Love’: Some Thoughts on the Structure, Texture, and Meaning of the
Brothers  Song as  well  as  on  Its  Relation  to  the  Kypris  Song (P. Sapph.  Obbink),  p. 302–336
 ; A. Bierl, Sappho as Aphrodite’s Singer, Poet, and Hero(ine): The Reconstruction of the Context
and Sense of the Kypris Song, p. 339–352 ; S. Boehringer, C. Calame, Sappho and Kypris: ‘ The
Vertigo of Love’ (P. Sapph. Obbink 21–29 ; P. Oxy. 1231, fr. 16), p. 353–367 ; R. Schlesier, Loving,
but not Loved: The New Kypris Song in the Context of Sappho’s Poetry, p. 368–395 ; D. Rayor, 
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Reimagining the Fragments of Sappho through Translation, p. 396–412 ; J. Lidov, Notes on the
First Stanza of Fragment 17, p. 415–423 ; St. Caciagli, Sappho Fragment 17: Wishing Charaxos a
Safe Trip?, p. 424–448 ; G. Nagy, A Poetics of Sisterly Affect in the Brothers Song and in Other
Songs of Sappho, p. 449–492.
3 BONANNO  Daniela,  FUNKE Peter,  HAAKE Matthias  (éd.),  Rechtliche  Verfahren  und  religiöse
Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike. Akten einer deutsch-italienischen Tagung.
Palermo, 11.–13. Dezember 2014, Stuttgart, Steiner, 2016.
D. Bonanno, P. Funke, M. Haake, Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e
romano:  un  excursus  introduttivo,  p. 11–16 ; P. Funke, Was die  Amphiktyonie  im Innersten
zusammenhält. Überlegungen zum Wechselspiel von Religion und Politik in zwischenstaatlichen
Verfahren im frühen Griechenland,  p. 19–33 ; N. Cusumano,Sanzione religiosa,  procedimenti
giuridici e disincanto in Tucidide: il dramma di Platea, p. 35–50 ; M. Drauschke, καὶ στῆσαι ἐς
τὸ ἱερόν.  Überlegungen zur Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in griechischen
Heiligtümern,  p. 51–61 ;  K. Knäpper,  Eunoia,  Eusebie,  Euergesie.  Positive
Selbstcharakterisierung als Argumentationsstrategie in Asyliedokumenten des 3. und 2. Jh.s v.
Chr., p. 63–74 ; D. Bonanno, Figlia della Notte e compagna di Aidos: Nemesis, dike e il senso del
limite  in  Esiodo,  p. 103–114 ; G. Ingarao, Se  a  grandi  ingiustizie  corrispondono  grandi
punizioni. Alcune riflessioni sul lessico della sanzione divina in Erodoto, p. 115–125 ; S. Scharff, 
Wie versichert man sich der go ̈ttlichen Vergeltung? Ein rechtliches Verfahren und seine religiöse
Sanktionierung in der Amnestie der Dikaiopoliten, p. 127–137 ;A.-S. Aletsee, Der Triumph des
Transgressors.  Plutarch,  Alexander  der  Große  und  die  Pythia  (Plu. Alex.  14,6–7),  p. 139–149
 ; A. Lepke, Apollon  kauft  einen  Sklaven.  Legale  Fiktion  und  göttliche  Intervention  in  den
delphischen Freilassungsinschriften,  p. 151–161 ;E.-M. Kuhn, When justice will not fail.  Zum
kirchlichen Rechtsgang in der  Spa ̈tantike,  p. 191–203 ; M. Haake, Asebie  als  Argument.  Zur
religio ̈sen Fundierung politischer Prozesse im klassischen und frühhellenistischen Griechenland:
das Beispiel der athenischen Philosophenprozesse, p. 207–222 ; K. Zimmermann, Leges sacrae
–antike Vorstellungen und moderne Konzepte. Versuch einer methodischen Annäherung an eine
umstrittene  Textkategorie,  p. 223–232 ; C. Biagetti,Diritto  e  religione  a  Cuma  eolica.  Prime
riflessioni, p. 233–243 ; A. Saggioro, Continuita ̀ e discontinuità nel trattamento giuridico della
magia, p. 257–268 ;A. Filippini, Legislazione imperiale e processi giudiziari per crimini religiosi
nell’Oriente romano tardoantico (IV–VI sec.) : le fonti epigrafiche, p. 307–316.
4 BONNECHERE Pierre, CURSARU Gabriela (éd.), Katábasis dans la tradition littéraire et religieuse
de la Grèce ancienne. Actes du Colloque de Montréal et de Québec (2–5 mai 2014), vol. 1, Namur,
2015 (LEC, 83).
Pierre Bonnechere, Gabriela Cursaru, La catabase dans le monde grec entre son passé et son
avenir, p. 3–13 ; Alberto Bernabé, What is a Katábasis? The Descent to the Netherworld in
Greece and the Ancient Near East, p. 15–34 ; Jan N. Bremmer, Theseus’ and Peirithoos’ Descent
into the Underworld, p. 35–49 ; Stamatia Dova, Theseus, Peirithoos, and the Poetics of a Failed
Katábasis, p. 51–68 ; George Gazis, The Nekyia’s Catalogue of Heroines: Narrative Unbound,
p. 69–99 ;  Marie-Claire Beaulieu,  Ulysse et  l’Hadès brumeux :  catabase et  anabase dans l’ 
Odyssée, p. 101–115 ; Marco Antonio Santamaría Álvarez, The Parody of the Katábasis-
Motif  in Aristophanes’  Frogs,  p. 117–136 ;  Sara Macías Otero, On the Threshold of  Hades:
Necromancy and Nékyia in some Passages of Greek Tragedy, p. 137–153 ; Yann Leclerc, Les
chemins  de  la  catabase.  Paysages  des  dieux,  paysages  des  hommes,  p. 155–174 ;  Daniela
Bonanno, Jouer avec les dieux : la katábasis de Rhampsinite dans l’Hadès (Hdt., II, 122), p. 175–
192 ;Daniel Ogden, Katábasis and the Serpent,  p. 193–210 ;Monique Halm-Tisserant, Les
dessous de la katábasis : effets spéciaux et machineries ?, p. 211–235 ;Ana Isabel Jiménez San
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Cristóbal, The Rape of Persephone in a Berlin Papyrus, p. 237–260 ;Radcliffe G. Edmonds, “
When I  Walked the Dark Road of  Hades”:  Orphic Katábasis and the Katábasis of  Orpheus,
p. 261–279 ;Renée Koch Piettre, Remonter d’une catabase burlesque à une ἄνοδος cosmique.
À partir du jeu de mots d’Héraclite (fr. 15 D.-K.) sur Hadès et αἰδοῖα,  p. 281–298 ; Francesc
Casadesús Bordoy, The Myth of Er: Between Homer and Orpheus, p. 299–311 ; Renaud Gagné,
La  catabase  aérienne  de  Thespésios :  le  statut  du  récit,  p. 313–328 ;  Miguel  Herrero  De
Jáuregui,  Traditions  of  Catabatic  Experience  in  Aeneid  6,  p. 329–349 ;  Hedvig  Von
Ehrenheim, Death and Ascent of Hyakinthos in Sparta: Ritual Mourning and Feasting, p. 351–
364 ;  Matthew  R. Anderson,  Jean-Michel  Roessli,  La  catabase  d’Orphée  dans  la  poésie
portugaise de la Renaissance, p. 427–444.
5 BONNET Corinne, PIRENNE-DELFORGE Vinciane, PIRONTI Gabriella (éd.), Dieux des Grecs, dieux
des Romains. Panthéons en dialogue à travers l’histoire et l’historiographie , Bruxelles/Roma,
Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2016.
C. Bonnet,  V. Pirenne-Delforge,  G. Pironti,  Dieux des  Grecs,  dieux des  Romains :  en  guise
d’ouverture,  p. 7–16 ;  M. Bettini,  Interpretatio  Romana:  Category or  Conjecture?, p. 17–35 ;
J. Scheid, Moerae, Ilithyiae, Terra mater, des Grecques très romaines, p. 37–43 ; N. Belayche,
La  Mater  Magna,  Megalè  Mètèr  ?, p. 45–59 ;  S. Paul,  Nommer  les  dieux  romains  en  Grèce.
Épiclèses  grecques  et  latines  en  interaction  dans  la  pratique  dédicatoire,  p. 61–77 ;
E. Stavrianopoulou, From the god who listened to the god who replied: Transformations in the
concept of epekoos, p. 79–97 ; S. Caneva, Configurations publiques de Dionysos dans le cadre de
l’hellénisation de  Rome,  p. 99–116 ;  F. Massa,  Liber  face  à  Dionysos :  une  assimilation  sans
écarts ?Koinè dionysiaque et pratiques rituelles romaines ,  p. 117–129 ;  V. Huet, Mars et ses
images  sur  les  reliefs  romains :  un  corps  d’Arès  pour  des  rites  romains ?, p. 131–155 ;
C. Jourdain-Annequin,  Dieux  de  la  Grèce  et  dieux  de  Rome  en  son  empire.  L’exemple
d’Héraclès/Hercule dans les Alpes occidentales, p. 157–171 ; C. Pisano, Divine Configurations of
‘Pity’  in  Greece  and  Rome:  Eleos  and  Clementia,  p. 173–186 ;  A. Saggioro,  Vacuna  un  cas
d’école,  p. 187–198 ;  F. Van Haeperen, Les dieux publics  outragés  par Verrès,  p. 199–210 ;
E. Rosso,  Isotheoi  timai.  Les  empereurs,  les  ‘honneurs  divins’  et  leur  refus,  entre  Orient  et
Occident, p. 211–228 ; Ph. Borgeaud, Jéro ̂me traducteur et la Mère des dieux (Commentaire à
Osée), p. 229–238.
6 BOSCHUNG Dietrich, HÖLKESKAMP Karl-Joachim, SODE Claudia (éd.),  Raum und Performanz.
Rituale in Residenzen von der Antike bis 1815, Stuttgart, Steiner, 2015.
K.-J. Hölkeskamp, ‘Performative turn’ meets ‘spatial turn’. Prozessionen und andere Rituale in
der  neueren  Forschung,  p. 15–74 ;  P. F. Mittag,  Der  potente  König.  Königliche  Umzüge  in
hellenistischen  Hauptstädten,  p. 75–97 ;  E. Flaig,  Prozessionen  aus  der  Tiefe  der  Zeit.  Das
Leichenbegängnis  des  römischen  Adels  —  Rückblick,  p. 99–126 ;  E. Stein-Hölkeskamp,
Zwischen  Parodie  und  Perversion.  Verkehrungen  des  Triumphes  in  der  frühen  Kaiserzeit,
p. 127–142 ; D. Boschung, Architektur und Ritual. Zum Auftreten der Kaisers in Rom, p. 143–
166.
7 BOUTON-TOUBOULIC  Anne-Isabelle,LÉVYCarlos(éd.), Scepticisme  et  religion.  Constantes  et
évolutions, de la philosophie hellénistique à la philosophie médiévale, Turnhout, Brepols, 2016
(Monothéismes et Philosophie).
Anna Maria Ioppolo, La critique de Carnéade sur la divination, p. 41–56 ; Carlos Lévy, De l’
epochèsceptique  à  l’epochè  transcendantale :  Philon  d’Alexandrie  fondateur  du  fidéisme,
p. 57–73 ; Mauro Bonazzi, Le platonisme de Plutarque de Chéronée entre scepticisme, théologie
et métaphysique,  p. 75–88 ; Emidio Spinelli,  « Le dieu est la cause la plus active » :  Sextus
Empiricus contre la théologie dogmatique, p. 89–102 ; Stéphane Marchand, Religion et piété
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sceptique selon Sextus Empiricus, p. 103–117 ; Brigitte Pérez-Jean, Ne pas dire le principe :
usage  sceptique  et  usage  théologique  de  la  négation,  p. 119–135 ;  Gábor  Kendeffy,
L’appropriation des arguments néoacadémiciens par Lactance, p. 137–155.
8 BURGERSDIJK Diederik, CALIS Richard, KELDER Jorrit, SOFRONIEW Alexandra, TUSA Sebastiano,
VAN BEEK René  (éd.),  Sicily  and  the  Sea,  Zwolle/Amsterdam,  WBOOKS/Allard  Pierson
Museum, 2015.
K. Neeft, Demeter on Sicily, p. 52–55 ;P. Beliën, Between Rivers and Seas: Aquatic Images on
Greek Coins from Sicily, p. 56–61 ;F. van den Eijnde, Temples and Community in Greek Sicily,
p. 68–71 ;P. Gerbrandy, Sicily in the Rape of Proserpine by Claudian, p. 104–111.
9 CALAME Claude,  ELLINGER Pierre  (éd.),  Du récit  au  rituel  par  la  forme  esthétique.  Poèmes,
images et pragmatique cultuelle en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 2017.
Claude Calame, La forme poétique pour transformer le récit héroïque en pratique rituelle : la
pragmatique du Péan 6 de Pindare, p. 17–45 ; Ewen Bowie, Un contexte rituel pour le Télèphe
d’Archiloque ?, p. 47–71 ;  Lucia  Athanassaki,  Poésie  mélique,  récit  et  rituel :  une  relation
simple ?Sur les Olympiques 4 et 5 de Pindare,  p. 73–96 ; David Bouvier, Comment chanter
Néoptolème ? La Néméenne 7 de Pindare entre rituel  et  poésie ou les  limites  d’une analyse
intertextuelle, p. 97–129 ; Pierre Ellinger, La seconde chance : Artémis et Héra dans la 11e É
pinicie  de  Bacchylide,  p. 131–160 ;  Louise  Bruit  Zaidman,  L’ Iphigénie  en  Tauride
d’Euripide : Artémis entre deux sacrifices humains, p. 161–183 ; Carlo Brillante, Du côté des
Muses :  les  gardiennes  de  la  parole  poétique  entre  mythe  et  culte,  p. 185–218 ;  François
Lissarague, Image, signe, récit : le cas des armes de Thésée, p. 219–240 ; Vinciane Pirenne-
Delforge, Gabriella Pironti, Humnétriai, choeur de jeunes filles… un rite mis en image chez
Philostrate,  p. 241–268 ;  Jan Bremmer, Mythe et rituel  dans l’initiation d’Héraclès,  p. 269–
304 ; Roger Woodard, Bellérophon et l’agressivité féminine : diachronie et synchronie dans les
mythes et la pratique rituelle, p. 305–332.
10 CAREY Christopher,  EDWARDS Michael  (éd.),  Marathon–2,500  Years.  Proceedings  of  the
Marathon Conference 2010, London, Institute of Classical Studies, University of London,
2013 (BICS, suppl. 124).
A. Gartiou-Tatti,  Gods,  heroes  and  the  battle  of  Marathon,  p. 91–110 ;  A. Mastrapas,  The
battle of Marathon and the introduction of Pan’s worship to Athens: the political dimension of a
legend through written evidence and archaeological finds,  p. 111–122 ; E. Papadodima, The
Battle of Marathon in fifth-century drama, p. 143–154 ; I. Karamanou, As threatening as the
Persians: Euripides in Aristophanes’ Thesmophoriazusae, p. 155–164 ; E. Volonaki, The Battle
of Marathon in funeral speeches, p. 165–179.
11 CARPENTER Thomas H., LANGRIDGE-NOTI Elizabeth, STANSBURY O’DONNELL Mark D. (éd.), The
Consumer’s Choice. Uses of Greek Figure-Decorated Pottery, Boston, Archaeological Institute
of America, 2016 (Selected Papers on Ancient Art and Architecture, 2).
A. Jiang, Karneia and Kitharoidos: Rereading a Laconian Cup in the Michael C. Carlos Museum,
p. 23–40 ; B. Peruzzi, Eggs in a Dringing Cup: Unexpected Uses of a Greek Shape in Central
Apulian Funerary Contexts, p. 65–81 ; V. Saripanidi, Too Young to Fight (or Drink): A Warrior
Krater in a Child Burial at Ancient Sindos, p. 83–103.
12 CAVALIERI Marco, LEBRUN René, MEUNIER Nicolas L. J. (éd.), De la crise naquirent les cultes.
Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques. Actes du
Colloque  international  organisé  à  Louvain-la-Neuve  les  12  et  13  juin  2014  par  le  Centre  d’
étude des Mondes Antiques, le Centre d’Histoire des religions Cardinal Julien Ries et les Actions
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de Recherche Concertées « A World in Crisis? », Turnhout, Brepols, 2015 (Homo Religiosus
Série II, 15).
Giusto Traina, « Guerre sainte »et appropriation des dieux ennemis : quelques considérations,
p. 19–28 ;  Jan Driessen,  The Birth  of  a  God?  Cults  and Crises  on  Minoan Crete,  p. 31–44 ;
Charles Doyen, La tablette PY Tn 316 : un Crisis Cult ?, p. 65–83 ; Patrick Marchetti, Le « 
crétois »Épiménidès et la crise de la société grecque à l’époque archaïque, p. 85–98 ; Rachele
Dubbini, La réorganisation des cultes dans l’agora de Corinthe après la crise du VIe siècle av.
J.‑C., p. 99–112 ; Christophe Flament, Crise des cultes et cultes de crise à Athènes durant la
guerre du Péloponnèse ?, p. 113–130 ; Aikaterini Lefka, Platon : réactions d’un philosophe face
à la crise de la religion traditionnelle,  p. 131–144 ; Nicolas L. J. Meunier, Le lac Régille,  les
Dioscures et Cérès : de la crise romano-latine à la crise patricio-plébéienne, p. 147–166 ;
Bernard  Mineo,  D’une  crise  religieuse  à  une  autre :  de  l’Apollon  de  Fabius  Pictor  à  celui
d’Auguste, p. 167–188 ; Pierre Assenmaker, Un panthéon de crise : dévotions et cultes durant
l’année des quatre empereurs (68–69 ap. J.-C.), p. 189–204 ; Nicolas Amoroso, Objets isiaques
en  contexte  domestique  durant  l’Antiquité  tardive  à  Athènes  et  à  Rome :  le  cas  des  images
associant Isis à Tyché/Fortuna, p. 207–232 ; Vincent Mahieu, Acteurs, lieux et pratiques du
culte de Vesta dans la Rome tardo-antique. Vitalité et disparition d’une institution de la religion
traditionnelle,  p. 233–249 ;  Carla  Sfameni,  Crisi  e « privatizzazione »dei  culti  in  età
tardoantica:  il  contributo  dell’archeologia  delle  ville,  p. 251–271 ;  Marco  Cavalieri,  A
fundamentis ipsam basilicam exterminauit. Espaces et cultes à Rome du IVe au VIe siècle de
notre ère, p. 273–306.
13 CAZZATO Vanessa, OBBING Dirk, PRODI Enrico Emanuele (éd.), The Cup of Song. Studies on
Poetry and the Symposion, Oxford, Oxford University Press, 2016.
V. Cazzato,  E.  E. Prodi,  Introduction:  Continuity  in  the  Sympotic  Tradition,  p. 1–16 ;
O. Murray,  The  Symposion  between  East  and  West,  p. 17–27 ; E. Bowie, Quo  usque
tandem…? How Long Were Sympotic Songs?, p. 28–41 ; G. Liberman, Some Thoughts on the
Symposiastic  Catena,  Aisakos,  and  Skolia,  p. 42–62 ; G. B. D’Alessio,  Bacchylides’  Banquet
Songs,  p. 63–84 ; L. Athanassaki, The  Symposion  as  Theme  and  Performance  Context  in
Pindar’s  Epinicians,  p. 85–112 ; G. Hedreen,Smikros,  Fictional  Portrait  of  an  Artist  as  a
Symposiast  by  Euphronos,  p. 113–139 ; R.M. Rosen, Symposia  and  the  Formation  of  Poetic
Genre in Aristophanes’ Wasps, p. 140–158 ;D.T. Steiner, Parting Shots: Aeschylus, Agamemnon
1384–98 and Symposia in the Visual Repertoire, p. 159–183 ; V. Cazzato, Symposia en plein air
in Alcaeus and Others, p. 184–206 ; R. Gagné,The World in a Cup: Ekpomatics in and out of the
Symposion,  p. 207–229 ; A. Sens, Party  or  Perish:  Death,  Wine,  and  Closure  in  Hellenistic
Sympotic Epigram,  p. 230–246 ; G.O. Hutchinson, Hierarchy and Symposiastic Poetry,  Greek
and Latin, p. 247–270.
14 CLAUSS James J., CUYPERS Martine, KAHANE Ahuvia (éd.), The Gods of Greek Hexameter Poetry.
From the  Archaic  Age  to  Late  Antiquity  and  Beyond,  Stuttgart,  Steiner,  2016 (Potsdamer
Altertumswissenschaftliche Beiträge, 56).
J.J. Clauss,  Martine  Cuypers,  A. Kahane,  Hiero’s  Question:  An  Introduction,  p. 1–17
 ; J. Strauss Clay, The Justice of Zeus in the Theogony?, p. 21–31 ; A. Faulkner, The Gods in the
Narratives of  the Homeric Hymns,  p. 32–42 ; K. Ormand,Divine Perspective and the Plots  of
Zeus in the Hesiodic Catalogue, p. 43–59 ; J. Marks, Herdings Cats: Zeus, the Other Gods, and the
Plot of the Iliad, p. 60–75 ; R.P. Martin, Poseidon in the Odyssey, p. 76–94 ; Ch. Tsagalis, The
Gods in Cyclic Epic, p. 95–117 ;T. Heckenlively, Ares in the Pseudo-Hesiodic Shield, p. 118–132
 ; J.J. Clauss, Heldendämmerung Anticipated: The Gods in Apollonius’Argonautica, p. 135–151
 ; J. Ryan, Zeus in Aratus’ Phaenomena, p. 152–163 ; I. Petrovic,Gods in Callimachus’ Hymns,
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p. 164–179 ; M. Giuseppetti, Gods  in  Fragments:  Callimachus’  Hecale,  p. 180–196 ;
A.D. Morrison, Erotic Battles? Love, Power-Politics and Cosmic Significance in Moschus’ Europa
and Eros on the Run,  p. 197–211 ; S. Bär, Reading Homer, Writing Troy:  Intertextuality and
Narrativity  of  the  Gods  and  the  Divine  in  Quintus  of  Smyrna’s  Posthomerica,  p. 215–230
 ; L. Migue ́lez-Cavero, ‘With a Little Help from my (Divine) Friends’:  Double Motivation and
Personification in Triphiodorus’ Sack of Troy,  p. 231–242 ; A. Bartley, The Huntress and the
Poet: Artemis in the Cynegetica, p. 243–255 ; D. Accorinti, Naming the God of Metamorphosis:
The  Ever-changing  Shape  of  the  Infant  Dionysus  in  Nonnus’  Dionysiaca,  p. 256–267
 ; E. Magnelli,Gods  and  Men  in  Colluthus’  Rape  of  Helen,  288–297 ; O. Schelske, The
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